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Aaron Betsky, Architecture Matters
Félix Drouet
1 On ne sait comment catégoriser ce récent ouvrage d’Aaron Betsky. Est-ce un manifeste
critique,  un ouvrage  de  la  collection « Pour  les  Nuls »  ou  est-ce  le  premier  jet  des
mémoires d’un vieil architecte ? L’auteur, critique d’art et d’architecture de renom, ne
pratique plus, mais il enseigne et dirige la Frank Lloyd Wright School of Architecture1
depuis 2015. En combinant ses premières expériences en tant qu’architecte à sa longue
pratique des jurys de concours d’architecture, Aaron Betsky nous propose un aperçu
rare des mécanismes, des enjeux politiques et des personnalités qui comptent dans la
construction.  A  travers  un  ton  accessible  et  conversationnel, il  développe  ici  une
étrange  et  rafraîchissante  série  d’essais  concis :  Architecture  Matters est  le  récit  de
voyage  et  le  témoignage  personnel  et  professionnel  d’Aaron  Betsky :  quarante-six
questions pour converser avec le lecteur.
NOTES
1. La  Frank  Lloyd  Wright  School  of  Architecture  a  récemment  été  renommée  School  of
Architecture at Taliesin depuis sa séparation avec la Frank Lloyd Wright Foundation en 2017.
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